








































































































































電話（お客さま相談センター）フリーダイヤル 0120-019000  
















































































































































































種類 内容の例示 備考 
言語 小説、論文、脚本、詩歌、俳句、講演 漫画 
音楽 楽曲、歌詞 楽譜 
舞踊・無言劇 ダンス、バレエ、日本舞踊、舞踏、パントマイム 振付 
美術 絵画、彫刻、書、イラスト、版画、美術工芸品 漫画 
建築 建物、塔、橋・ダムなどの建造物、庭園 建築物の外観 
図形 地図、学術的な図面、図表、模型 建築設計図面 
映画 劇場用映画、テレビドラマ、ビデオ（動画）作品 ＴＶ番組・ゲーム 
































































































































































































した。 （1990年11月28日 京都地裁 請求棄却）
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自分自身の論文の著作権留意点
• 一度ジャーナル（学術雑誌に論文掲載）に投稿
され、査読後、受理されると、著作権はジャーナ
ル側に移行が原則。
⇒自分が論文を再利用したい場合は？
⇒論文投稿前に、「著作権譲渡契約」の表記に着目する
⇒学会発表（非商業活動）は可能か？
⇒論文の一部の再利用（翻訳、他誌への再掲載、研究
機関のレポジトリへの採録、学会発表、個人ブログ掲
載等）は可能か？
⇒学位論文に、そのまま手を加えず提出可能か？
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ＳＮＳ利用の留意点
• 個人レベルの発信から、発展する問題
• 違法サイトからのダウンロードは、禁止（私的
使用の適用除外、刑事罰化）
• アップロードは、すべてを公開することになる
• 著作権だけではない、肖像権への配慮も必要
⇒軽井沢スキーバス事故（2016.1.15）
・死亡者の顔写真には、ＳＮＳに掲載されたものもあった
・亡くなったご本人の権利と遺族の権利
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５．肖像権を知る
①顔や姿をみだりに撮影されない権利
②撮影、作成された肖像写真などを、勝手に
利用・公表されない権利（プライバシー権）
→憲法１３条「個人の尊重と公共の福祉」
生命、自由、幸福の追及は公共の福祉に反しない限り最大の尊重
③肖像を、営利目的で無断で利用する場合
→芸能人、スポーツ選手など、肖像が商品価値
（顧客吸引力）のあることに着目した権利
＝「パブリシティー権」と呼ばれる。
●日本では、物にはパブリシティー権は認めない
「商品を返しに来なければ顔写真を公開する」
• 漫画・アニメグッズの中古販売・古物商「まん
だらけ」が自社ＨＰに掲載した警告。「鉄人28
号」のブリキ製人形の万引き犯人対策
⇒脅迫罪、名誉棄損罪に当たる恐れ
⇒肖像権の侵害か？ （2014.8.9産経新聞）
「撮り鉄」の顔写真を4,000枚ばらまいた少年
• マナー破りに腹を立てた少年らが撮影、いた
ずら目的でビル10階から顔写真をばらまいた
⇒道路交通法違反（運転者の視界を遮り、交通妨害）
⇒肖像・プライバシー権の侵害（2014.9.24産経新聞）
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ご清聴ありがとうございました
• 配布資料の画像を、コピー・スキャンをして。
ネットへのアップロード、配信をあなた自身が
行うことは、お止めください。
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